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TRADE OFF ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI 
PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2007 – 2011 
 
Disusun Oleh: 
JEFRI BENDATU 
NPM : 16445/IE 
 
Pembimbing 
Nurcahyaningtyas, SE., M.Si 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trade off antara pertumbuhan 
ekonomi dan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007 – 
2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (angka 
perhitungan BPS). Analisis yang digunakan adalah analisis tingkat pertumbuhan 
ekonomi, dan analisis rasio Gini yang dihitung dengan menggunakan program Ms. 
Excel. Selanjutnya data pertumbuhan ekonomi dan rasio Gini per daerah 
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi dan rasio Gini Sulawesi 
Tengah lalu memasukkannya ke dalam Tipologi Klassen. 
Berdasarkan Tipologi Klassen, daerah yang memiliki trade off antara 
pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan adalah kabupaten Banggai, 
Sehingga jika pertumbuhan ekonomi naik tidak menjamin atau belum tentu distribusi 
pendapatan juga ikut naik. Sedangkan pada kabupaten lainnya terjadi keterkaitan 
positif antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Artinya jika 
pertumbuhan ekonomi naik maka distribusi pendapatan juga akan naik.  
 
Kata Kunci : Trade off, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan. 
 
